My Sincere Condolence for Mr. Sano by 日高 昭二 & Hidaka Shoji
佐
野
正
巳
先
生
を
悼
む
外
国
語
学
部
長
日
高
昭
二
 
1
心
臓
の
加
療
を
長
い
あ
い
だ
の
懸
案
と
さ
れ
て
い
た
先
生
が
、
入
院
さ
れ
て
手
術
に
臨
ま
れ
る
と
い
う
知
ら
せ
を
、
奥
様
か
ら
の
お
手
紙
で
う
か
が
っ
た
の
は
、
昨
夏
の
記
録
的
な
暑
さ
が
つ
づ
い
て
い
た
日
の
朝
で
あ
っ
た
。
速
や
か
な
ご
回
復
を
願
い
つ
つ
、
術
後
早
々
に
お
見
舞
い
す
る
こ
と
を
心
決
め
て
、
そ
の
機
会
を
押
し
は
か
っ
て
い
る
う
ち
に
、
先
生
の
計
報
を
、
か
さ
ね
て
奥
様
か
ら
頂
戴
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
医
学
の
進
歩
は
、
誰
で
も
口
に
す
る
が
、
当
節
の
そ
れ
は
、
こ
の
程
度
の
も
の
か
と
、
し
ば
ら
く
怨
嵯
の
思
い
に
か
ら
れ
つ
づ
け
た
。
そ
れ
か
ら
、
ひ
と
月
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
奥
様
は
ご
子
息
を
伴
わ
れ
て
研
究
室
の
整
理
に
お
と
ず
れ
た
。
訪
問
の
前
日
に
ご
連
絡
が
あ
り
、
蔵
書
の
中
で
役
に
立
つ
も
の
が
あ
れ
ば
、
主
人
の
形
見
と
思
っ
て
手
元
に
残
さ
れ
た
し
と
い
う
お
話
で
あ
る
。
遠
慮
な
く
頂
戴
す
る
こ
と
に
し
て
、
し
ば
ら
く
ぶ
り
に
研
究
室
に
入
る
と
、
迷
路
の
よ
う
に
配
架
さ
れ
た
本
棚
に
ギ
ッ
シ
リ
と
詰
め
込
ま
れ
た
そ
の
量
の
多
さ
と
、
関
心
領
域
の
広
さ
に
、
あ
ら
た
め
て
驚
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
目
の
前
で
は
、
お
二
人
が
せ
っ
せ
と
ご
本
を
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
手
が
ち
ょ
っ
と
休
む
た
び
に
、
ど
ち
ら
と
も
な
く
た
め
息
が
も
れ
る
。
聞
け
ば
、
ご
自
宅
の
2
蔵
書
に
も
ま
だ
手
が
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
先
生
は
、
本
を
友
と
し
、
本
と
と
も
に
生
き
た
方
で
あ
っ
た
と
、
し
ば
し
瞑
目
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
佐
野
正
巳
先
生
は
、
一
九
七
〇
年
に
神
奈
川
大
学
に
助
教
授
と
し
て
赴
任
さ
れ
て
い
る
。
教
養
科
目
の
日
本
文
学
を
講
じ
ら
れ
た
ほ
か
、
英
語
英
文
学
科
の
専
門
科
目
で
あ
る
日
本
文
学
特
殊
講
義
や
、
大
学
院
修
士
課
程
で
も
日
本
語
・
日
本
文
化
研
究
の
講
義
な
ど
を
担
当
さ
れ
、
ま
た
図
書
館
長
や
法
人
評
議
員
な
ど
も
歴
任
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
先
生
は
、
万
葉
集
や
風
土
記
の
研
究
で
著
名
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
宣
長
な
ど
の
国
学
や
、
母
方
の
曽
祖
父
と
の
ご
関
係
な
ど
を
通
じ
て
、
近
世
の
学
芸
史
の
世
界
に
深
く
分
け
入
ら
れ
、
島
根
大
学
山
陰
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
と
し
て
、
ま
た
同
県
の
教
育
委
員
会
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
松
江
藩
や
津
和
野
藩
の
儒
学
・
漢
学
・
蘭
学
・
洋
学
の
資
料
発
掘
と
そ
の
改
題
・
解
説
に
従
事
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
の
二
葉
亭
四
迷
の
漢
学
の
師
で
あ
っ
た
内
村
鯖
香
に
つ
い
て
の
伝
記
考
証
を
、
こ
う
い
う
も
の
を
書
き
ま
し
た
と
い
っ
て
贈
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
は
、
い
ま
で
も
記
憶
に
あ
た
ら
し
い
。
そ
う
い
う
先
生
の
お
仕
事
が
、
多
忙
を
極
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
汲
古
書
院
か
ら
続
々
刊
行
さ
れ
た
『
詩
華
集
日
本
漢
詩
』
と
、
そ
の
続
編
『
詩
集
日
本
漢
詩
』
、
さ
ら
に
『紀
行
日
本
漢
詩
』
と
い
う
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
編
纂
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
収
集
・
購
入
さ
れ
た
、
和
本
.
板
本
・
版
本
の
こ
家
蔵
は
、
一
体
ど
れ
ほ
ど
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
か
、
想
像
す
る
の
も
む
ず
か
し
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
払
わ
れ
た
熾
烈
な
多
忙
さ
が
、
先
生
の
心
臓
に
ど
れ
だ
け
の
ご
負
担
と
な
っ
た
か
を
想
像
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
お
仕
事
が
、
作
家
で
あ
る
中
村
真
一
郎
氏
な
ど
に
よ
っ
て
高
い
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
は
、
私
ご
と
き
門
外
漢
が
述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
生
最
後
の
著
書
と
な
っ
た
『
万
葉
の
世
界
と
そ
の
周
辺
』
に
つ
い
て
、
中
村
真
一
郎
は
そ
の
『
読
書
日
記
』
の
な
か
で
、
「金
石
学
に
よ
る
中
国
と
の
比
較
研
究
、
視
野
広
が
る
。
国
立
博
物
館
の
法
隆
寺
奉
献
展
で
の
白
鳳
期
の
展
示
物
の
印
象
と
重
な
り
感
銘
」
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
二
人
の
ゆ
る
ぎ
の
な
い
親
交
の
さ
ま
が
垣
間
見
え
る
と
は
い
え
、
知
る
人
ぞ
知
る
学
問
の
け
わ
し
さ
、
愉
し
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
評
言
で
も
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
先
生
の
こ
生
涯
は
、
近
来
の
常
識
で
い
え
ば
、
む
ろ
ん
短
い
こ
と
を
恨
み
と
す
る
が
、
と
き
に
先
生
の
ご
長
男
が
学
問
へ
の
道
を
選
ば
れ
た
と
も
聞
く
。
先
生
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
せ
め
て
も
の
慰
め
と
す
る
以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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